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PENGARUH E-WOM (ELECTRONIC WORD OF MOUTH) TERHADAP 
MINAT BELI MELALUI BRAND IMAGE PADA PRODUK UMKM UD. 






Ibu Santirianingrum Soebandhi, SE., M.Com 
 
 
Dengan kemajuan teknologi internet, peningkatan jumlah konsumen 
menggunakan internet untuk mencari informasi tentang suatu produk atau 
perusahaan semakin meningkat. Perkembangan teknologi telah mendorong 
mobilisasi dan pertukaran informasi yang semakin cepat, terutama di bidang 
perdagangan dan kegiatan marketing. dan E-Wom (Electronic Word Of Mouth) 
memiliki peran yang sangat besar dalam dunia pemasaran melalui media internet. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhE-Wom dan Brand Image 
terhadap Minat Beli melalui media internet. Sampel yang digunakan sebanyak 60 
respondenfollowers dari akun facebook UMKM UD.Bengkel Kriya Daun. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS Version 18 untuk 
menguji hubungan pengaruh dalam model Analisis Jalur (Path Analysis). 
Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa variabel E-Womberpengaruh 
secara UMKM UD.Bengkel Kriya DaunBerdasarkan hasil uji F dengan 
menggunakan bantuan software SPSS 18.0 dapat dilihat bahwa nilai sig. sebesar 
0,000 yang artinya mempunyai nilai lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 
dikatakan bahwa H0 ditolak, dengan arti variabel E-Wom dan Brand Image secara 
bersama sama (simultan) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Minat 
Beli UMKM UD.Bengkel Kriya Daun Surabaya. 
 







THE INFLUENCE OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH ON BUYING 
INTEREST THROUGH BRAND IMAGE IN PRODUCT UMKM UD. 





Ibu Santirianingrum Soebandhi, SE., M.Com 
 
With the advancement of internet technology, an increasing number of consumers 
are using the Internet to find information about a product or company is 
increasing. Technological developments have encouraged mobilization and 
exchange information more quickly, especially in the field of trade and marketing 
activity. and E-Wom (Electronic Word Of Mouth) has a very large role in the 
world of marketing through internet media. 
This study aims to determine the effect of E-Wom and Brand Image of the 
Interests Buy via the Internet. The sample used 60 respondents followers of SMEs 
UD.Bengkel facebook account Kriya Daun. Data analysis was performed using 
SPSS Version 18 to examine the relationship of influence in the model Path 
Analysis (Path Analysis). 
Based on the analysis, it was concluded that the variable E-Wom effect on SMEs 
UD.Bengkel Kriya Daun based F-test using SPSS 18.0 can be seen that the sig. 
0,000, which means having a value less than 0.05 so it can be said that H0 is 
rejected, meaning the variable E-Wom and Brand Image with the same 
(simultaneously) has significant influence on Interest Buy SMEs UD.Bengkel 
Kriya Daun Surabaya. 
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Berdasarkan analisis dan pembahasan yang  telah dilakukan dapat diambil 
beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Variabel E-Wom berpengaruh langsung terhadap Brand Image sebesar 
0,271 dengan arah positif. Berdasarkan hasil tersebut dapat terbukti bahwa 
E-Wom berpengaruh signifikan terhadap Brand Image pada UMKM 
UD.Bengkel Kriya Daun dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, atau 
lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 
membentuk  pemasaran E-Wom melalui  media social dapat memperkuat 
brand image. Hasil ini berarti bahwa hipotesis yang berbunyi “ada 
pengaruh E-Wom terhadap Brand Image pada UMKM UD.Bengkel Kriya 
Daun”, terbukti kebenaranya dan dinyatakan diterima.  
2. Variabel E-Wom berpengaruh secara langsung terhadap Minat Beli sebesar 
0,391 dengan arah positif. Berdasarkan hasil tersebut dapat terbukti bahwa 
E-Wom Berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli pada UMKM 
UD.Bengkel Kriya Daun dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 atau lebih 
kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak membentuk 
pemasaran E-Wom melalui media sosial dapat berpengaruh terhadap minat 
beli konsumen. Hasil ini berarti  bahwa hipotesis yang brbunyi” ada 
pengaruh E-Wom terhadap minat beli konsumen pada  UMKM 
UD.Bengkel Kriya Daun” terbukti kebenaranya dan dinyatakan diterima. 
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3. Variabel E-Wom (X) tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap 
Minat Beli (Y) melalui Brand Image (Z) yang dapat dilihat berdasarkan 
nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,445 yang menunjukkan 
lebih besar dari nilai koefisien pengaruh langsung sebesar 0,391 Hasil ini 
berarti bahwa hipotesis yang berbunyi “ada pengaruh E-Wom secara tidak 
lsngsung terhadap Minat Beli melalui kepuasan nasabah UMKM 
UD.Bengkel Kriya Daun”, terbukti kebenaranya dan dinyatakan diterima.  
 
5.2  SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, 
dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 
penelitian ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan agar UMKM UD.Bengkel Kriya Daun lebih meningkatkan 
pemasaran di media social melalui E-Wom (Electronic word of mouth), 
sebagai sarana untuk meningkatkan brand image yang bertujuan menarik 
minat calon konsumen. 
2. Diharapkan agar peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 
sejenis dapat memperluas penelitian dengan mengambil variabel lainnya 
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